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Ï Ð Î Ã Ð À Ì À
Íàòàøà Òðáî¼åâè å ðîäåíà 1965 ãîäèíà âî Øòèï. Móçè÷êîòî îáðàçîâàíèå           
ãî ñòåêíóâà âî Îñíîâíîòî è ñðåäíîòî ìóçè÷êî ó÷èëèøòå âî Øòèï âî êëàñàòà 
ïî ïè¼àíî íà ïðîôåñîðîò Ñàíäà Áèêîâà. Ñâîåòî îáðàçîâàíèå ãî ïðîäîëæóâà 
íàÔàêóëòåòîò çà ìóçè÷êà óìåòíîñò ïðè2016 ãîä. ðåàëèçèðàøå öåëîâå÷åðåí 
êîíöåðò ñî ïðîô .Âàñêî Ðèñòîâ âî MC Gallery âî Œó¼îðê, ÑÀÄ;  Óíèâåðçèòåò   
Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäè¼ âî Ñêîï¼å âî êëàñà ïî ïè¼àíî íà ïðîôåñîðîò Ëåïøà 
Ïèïåðêîâñêà, ìàãèñòðèðàëà âî êëàñàòà ïî ïè¼àíî íà ïðîô. Åâóøêà Òðïêîâà 
Åëåçîâè. Èìà îñâîåíî ïîâåå íàãðàäè íà íàòïðåâàðè ïî ïè¼àíî .
Öåëîâå÷åðåí êàìåðåí êîíöåðò íà Çëàòêà Ìèòåâà , Äèìèòàð Êîæóõàðîâ è 
ÍàòàøàÒðáî¼åâè“ âî ÍÓÖÊ „ Àöî Øîïîâ “ Øòèï; Öåëîâå÷åðåí êàìåðåí êîíöåðò íà Çëàòêà Ìèòåâà , 
Äèìèòàð Êîæóõàðîâ è Íàòàøà Òðáî¼åâè âî Ëèêîâåí ñàëîí - Âåëåñ , âî ðàìêè íà ìàíèôåñòàöè¼àòà 
„Âåëåñ ãðàä íà êóëòóðàòà çà 2015 ãîä“; Êîíöåðò „Âå÷åð íà ïîïóëàðíè àðèè“- Kîíöåðò íà Íàòàøà 
Òðáî¼åâè è Íàòàøà Ïàíäàçèåâà âî Ëèêîâåí ñàëîí - Âåëåñ; Êîíöåðò íà Íàòàøà Òðáî¼åâè è Íàòàøà 
Ïàíäàçèåâà íà Ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à âî Øòèï - êîíöåðòíà ñàëà;
2016 ãîä. Äâà öåëîâå÷åðíè êîíöåðòè íà Òðèî àêàäåìèêî âî êîíöåðòíàòà ñàëà „Äàâîðèí 
£åíêî“ âî Áåëãðàä è âî êîíöåðòíàòà ñàëà íà ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à âî Îñè¼åê; Êîíöåðò íà Âàñî Ðèñòîâ è 
Íàòàøà Òðáî¼åâè âî MC Gallery  âî Œó¼îðê ÑÀÄ ,Êîíöåðòåí íàñòàï íà Òðèî àêàäåìèêî íà Êîíöåðò ïî 
ïîâîä 135 ãîä îä ðàƒàœåòî íà Áåëà Áàðòîê âî Ìóçå¼ íà ãðàä Ñêîï¼å è êîíöåðòíàta ñàëà ïðè ÌÀ âî Øòèï;
2017ãîä. Êîíöåðòåí íàñòàï íà 70 ãîä. ¼óáèëå¼ íà ÄÌÓÖ Ñåðãå¼ Ìèõà¼ëîâ âî ÓÃ Áåçèñòåí âî 
Øòèï; Òðè öåëîâå÷åðíè êîíöåðòè íà Òðèî àêàäåìèêî íà Àêàäåìè¼à íà óìåòíîñòèòå âî Íîâè Ñàä, íà 
ôåñòèâàëîò „InterVox“ âî Ìóçå¼Ñëàâîíè¼å âî Îñè¼åê è âî êîíöåðòíàòà ñàëà íà Ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à 
„Ôðàíö Ëèñò“ âî Ïå÷, Óíãàðè¼à; Äâà öåëîâå÷åðíè êîíöåðòè „Âå÷åð íà ìàêåäîíñêè àâòîðè “ – Çëàòêà 
Ìèòåâà – ôëå¼òà è Íàòàøà Òðáî¼åâè – ïè¼àíî âî ÓÃ Áåçèñòåí âî Øòèï è âî Ìóçå¼îò „Áîðèñ Õðèñòîâ“ âî 
Ñîôè¼à, Ð.Áóãàðè¼à.
2018 ãîä. Öåëîâå÷åðåí êîíöåðò íà Íàòàøà Òðáî¼åâè è Çëàòêà Ìèòåâà âî Êàñåë, Ãåðìàíè¼à 
è MC Gallery, Œó¼îðê.
            Áèîãðàôè¼à
 
Çà âðåìå íà ñòóäèèòå èìà îäðæàíî ãîëåì áðî¼ ñîëèñòè÷êè êîíöåðòè îðãàíèçèðàíè îä 
Ìóçè÷êàòà ìëàäèíà íà Ìàêåäîíè¼à è Ìëàäè ìóçè÷êè óìåòíèöè, Øòèïñêî êóëòóðíî ëåòî, Ñêîïñêî ëåòî 
è äð. Ó÷åñòâóâàëà è âî ïè¼àíî òðèî âî êëàñàòà íà ïðîôåñîðîò Ì. Êóôî¼àíàêèñ, ïðîôåñîð ïî êàìåðíà 
ìóçèêà. Çåìà ó÷åñòâî íà ñåìèíàðè ïî ïè¼àíî êà¼ èñòàêíàòè ïè¼àíèñòè;  Òèìàêèí, À. Âàëäìà, Á. Ðîìàíîâ, 
£îêóò Ìèõà¼ëîâè, Ä. Òðáî¼åâè è äð.
Îä 1988 ãîäèíà ðàáîòè êàêî ïðîô.ïî ïè¼àíî âî Ñðåäíîòî ìóçè÷êî ó÷èëèøòå âî Øòèï. 
Èñòîâðåìåíî ðàáîòè è âî Ìóçè÷êîòî ó÷èëèøòå âî Âðàœå è âî Áó¼àíîâàö âî Ð. Ñðáè¼à, âî ïåðèîäîò 1988-
1992 ãîäèíà. Òàà è ïðèïàƒà íà ïðâàòà ãåíåðàöè¼à äèïëîìèðàíè ïè¼àíèñòè âî Øòèï è å åäåí îä 
îñíèâà÷èòå íà êëàñàòà ïî ïè¼àíî âî Ñðåäíîòî ìóçè÷êî ó÷èëèøòå âî Øòèï. Áèëà ÷ëåí íà æèðè êîìèñè¼à 
íà äðæàâíè íàòïðåâàðè çà ïè¼àíî è êàìåðíà ìóçèêà âî Ñêîï¼å è Áèòîëà îä 2003 äî 2009 ãîäèíà. Êàêî 
ìóçè÷êè ïåäàãîã ó÷åñòâóâàëà íà ïîâåå äðæàâíè è ìåƒóíàðîäíè íàòïðåâàðè âî Ñêîï¼å, Áèòîëà, 
Áåëãðàä, Šóášàíà, Õåðöåã Íîâè èòí.
Îä 2007 ãîäèíà ðàáîòè êàêî óìåòíè÷êè ñîðàáîòíèê íà Ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à ïðè ÓÃÄ âî 
Øòèï, ñî êëàñèòå ïîôëå¼òà,êëàðèíåò, òðóáà è ñîëî ïååœå. Íàñòàïóâà íà ìíîãóáðî¼íè êîíöåðòè 
îðãàíèçèðàíè îä Ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à, âêëó÷óâà¼è ìåƒóíàðîäíè è äðæàâíè íàòïðåâàðè.
Îä 2016 ãîäèíà ñòàíóâà äîöåíò íà Ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à íà Óíèâåðçèòåòîò Ãîöå Äåë÷åâ âî 
Øòèï.
Îä 2007 äî 2017 ãîäèíà îäðæóâàñîëèñòè÷êó êîíöåðòè (âî Øòèï, Âåëåñ è Ñêîï¼å) è ïðåêó 
40 íàñòàïè è êîíöåðòè, ñî ìíîãó ìóçè÷êè ñîëèñòè: Áîðèñ Òðà¼àíîâ (áàðèòîí), Áëàãèöà Ïîïòîìîâà 
(ñîïðàí), Äèìèòàð Êîæóõàðîâ (áàñ áàðèòîí), Íàòàøà Ïàíäàçèåâà (ìåöî ñîïðàí), Çëàòêà Ìèòåâà 
(ôëå¼òà), Áðàíêî Ïàâëîâñêè (êëàðèíåò), ñî ïè¼àíî äóîòî Òðáî¼åâè – Íàñòîâñêè.
Îä 2013 ãîä. àêòèâíî íàñòàïóâà ñî êàìåðíèîò ñîñòàâ Òðèî Àêàäåìèêî, ñî êîå èìà 
ðåàëèçèðàíî ïîâåå îä 15 öåëîâå÷åðíè êîíöåðòè âî Ð.Ìàêåäîíè¼à, Ð.Ñðáè¼à è Ð.Õðâàòñêà.
2015 ãîä èçäàäå ÖÄ (Áàðîêíà ìóçèêà çà ãëàñ, òðóáà è ïè¼àíî)çàåäíî ñî ïðîô. Âàñêî Ðèñòîâ 
è äîöåíò Áëàãèöà Ïîïòîìîâà;
                                Áèîãðàôè¼à
Çëàòêà Ìèòåâà å ôëå¼òèñò îä ìëàäàòà ãåíåðàöè¼à, ðîäåíà 1980 
ãîäèíà. Ïî çàâðøóâàœåòî íà Ñðåäíîòî ìóçè÷êî ó÷èëèøòå âî 
Øòèï ãî ïðîäîëæóâà ñâîåòî îáðàçîâàíèå íà Íàöèîíàëíàòà 
Ìóçè÷êà Àêàäåìè¼à „Ïàí÷î Âëàäèãåðîâ” âî Ñîôè¼à, êà¼ ïðîô. 
Ëèäè¼à Îøàâêîâà, êàäå øòî äèïëîìèðà è ìàãèñòðèðà âî 2005 
ãîäèíà êàêî ìóçè÷àð èçâåäóâà÷. 
Ñâî¼îò ìóçè÷êè ïðîôèë Çëàòêà Ìèòåâà ãî óñîâðøóâà íà ìíîãóáðî¼íè ñåìèíàðè è ìà¼ñòîðñêè 
êëàñîâè êà¼ åìèíåíòèñâåòñêè ôëå¼òèñòè êàêî Ïàòðèê Ãàëà, ÆåðàðäÁóðãîœ, ÀíäðàøÀäîð¼àí, Ìàðèíà 
Íîâàê, Ôèëèï Áåðíîëä, ÊëàóäèîÔåðàíè è äð. Íîñèòåëêà å íà  ìóçè÷êè íàãðàäè îä äðæàâíè è 
ìåƒóíàðîäíè íàòïðåâàðè ïî ôëå¼òà è êàìåðíà ìóçèêà,  ìåƒó êîè  Ëàóðåàò íà ìåƒóíàðîäíèîò íàòïðåâàð 
“Ïåòàð Êîœîâè÷” âî Áåëãðàä âî 1998 ãîäèíà è äîáèòíèê íà ñïåöè¼àëíà íàãðàäà ïî êàìåðíà ìóçèêà íà 
ìåƒóíàðîäíèîò íàòïðåâàð “Çåì¼àòà è Ëóƒåòî” âî Ñîôè¼à, Áóãàðè¼à âî 2002 ãîäèíà. 
Çëàòêà Ìèòåâà èìà áðî¼íè íàñòàïè íà ìóçè÷êè ôåñòèâàëè âî çåì¼àâà è ñòðàíñòâî; Êîíöåðò 
ñî Ìàêåäîíñêàòà ôèëõàðìîíè¼à âî Ñêîï¼å âî 1998 ãîäèíà, Êîíöåðò ñî Àêàäåìñêèîò ñèìôîíè÷åí 
îðêåñòàð âî Ñîôè¼à, Áóãàðè¼à âî 2002 ãîäèíà, Êîíöåðòåí íàñòàï íà “Ìà¼ñêè äåíîâè” âî Ðóñå, Áóãàðè¼à, 
Ñîëèñò íà ôåñòèâàëîò ”Áàõîâè âå÷åðè” âî Ñîôè¼à, Êîíöåðòè íà Øòèïñêî êóëòóðíî ëåòî, Èíòåðôåñò 
Áèòîëà, Êîíöåðòè ñî êâàðòåò,, Flautissimo,, íà ìóçè÷êèîò ôåñòèâàë ,,Àïîëîíè¼à,, è Åâðîïñêèîò ìóçè÷êè 
ôåñòèâàë âî Ñîôè¼à è Âàðíà, Öåëîâå÷åðíè êîíöåðòè âî Ëèêîâíèîò ñàëîí âî Âåëåñ è Óìåòíè÷êà 
ãàëåðè¼à ,, Áåçèñòåí,, âî Øòèï, êîíöåðò âî Êàñåë, Ãåðìàíè¼à, MC Gallery âî Œó¼îðê, ÑÀÄ ñî ïè¼àíèñòêàòà 
Íàòàøà Òðáî¼åâè.  Çàçåìà ó÷åñòâî íà 9 – òè ôëå¼òîâ ôåñòèâàë âî Çàãîð¼åîáÑàâè, Ñëîâåíè¼à, ó÷åñòâî íà 
15 – òà ôëå¼òîâà êîíâåíöè¼à ,,FLAUTISSIMO,, âî Ðèì, Èòàëè¼à.
Çëàòêà Ìèòåâà å ÷ëåí íà êàìåðíèîò ñîñòàâ ÒÐÈÎ ÀÊÀÄÅÌÈÊÎ è çàåäíî ñî îâî¼ ñîñòàâ 
îñòâàðóâà óñïåøíà ìóçè÷êà êàðèåðà è êîíöåðòèðà íà ïîâåå ôåñòèâàëè íèç Ìàêåäîíè¼à:“ñâ. Ñîôè¼à” 
âî Îõðèä,  Øòèïñêî êóëòóðíî ëåòî, Ñêîïñêî ëåòî, Ìóçå¼ íà ãðàä Ñêîï¼å,êîíöåðòè âî Êóìàíîâî, Âåëåñ, 
Êî÷àíè, Ñòðóìèöà è Áèòîëà, êàêî è íà ìåƒóíàðîäíàòà ñöåíà; Èíòåðôîêñ – Îñè¼åê âî Õðâàòñêà, êîíöåðòè 
íà ìóçè÷êèòå àêàäåìèè âî Áåëãðàä è Íîâè Ñàä, Ñðáè¼à, íà ìóçè÷êàòà àêàäåìè¼à „Ôðàíö Ëèñò„ âî Ïå÷ è 
Áóäèìøåøòà, Óíãàðè¼à.Òàà å ÷ëåí è íà Àêàäåìñêîòî äóâà÷êî Òðèî ñî êîå èìààò ðåàëèçèðàíî êîíöåðòè 
âî Øòèï, ñâ. Ñîôè¼à, Îõðèä è ×åøêèîò êóëòóðåí öåíòàð âî Ñîôè¼à, Áóãàðè¼à.  Òàà èñòî òàêà íàñòàïóâà è ñî 
àíñàìáëîò çà ñîâðåìåíà ìóçèêà íà ñî¼óçîò íà êîìïîçèòîðèòå íà Ìàêåäîíè¼à ,,Êîíòåìïîðà,, ñî êî¼ èìà 
ðåàëèçèðàíî ïîâåå êîíöåðòè. 
Âî 2017 ãîäèíà, èçäàäå ÖÄ (Ìóçèêà çà ôëå¼òà è ïè¼àíî îä ìàêåäîíñêè àâòîðè) çàåäíî ñî 
ïè¼àíèñòêàòà Íàòàøà Òðáî¼åâè.  
Âî ìîìåíòîâ, Çëàòêà Ìèòåâà å âîíðåäåí ïðîôåñîð ïî ôëå¼òà íà Ìóçè÷êàòà Àêàäåìè¼à íà 
Äðæàâíèîò óíèâåðçèòåò „Ãîöå Äåë÷åâ“ âî Øòèï. 
